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1：，Timing of Fuel 1・njection．’ 2：Pressure of the Cylinder gqs．
3； Temperature of the cylinder gas， 5：lon Current of the Flame．
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Stroke ： 360 mm
Working Air Pre＄．’sure for
  the Air Cylinder ： 5．0 kg，（cm2
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Stroke ： 360 m m
Mean Piston Speed ： 3．IO m！fse
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S†roke ： 360 mm
Comp． RG†io ： 19 kgんm2
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・Stroke ： 360 m m
Mean Piston Speed ： 3． I O m／sec．
Fuel ： Gas Oi l
Volume of Fしiel lnjec†ion ：






























Stroke ： 360 mm
Comp． Ratio ： 19
Mean Piston Speed ：











VOLUifVIE OF FUEL INJECTION． ml                 ’
画14二雌判墳射・量ヒ蔦光静くれ．ヒの関俸
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Stroke ： 560 m m
MeGn Pis†on Speed  ： 3． I O mノ§ec．








































S†roke 二 360 m m
Comp． Ratio ： 19
Mean Piston Speed ：
Fuel ： Gas Oil
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Specimen ： Soot ， Target ： Cu ， Fi lter ： Ni ，
Full Scale
   Range
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c Fuel ： Gas Oil




























































Fuel ： Gas Oil
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